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医療技術短期大学部の卒業 ・修了式…・H ・H ・－……・2


























｜ ｜第1段階｜ ｜ ｜ 






理学部 281 979 975 958 I 3.4 1. 7 I 281 < 9) I 1.056. 751 875.5 
医学部｜ 20 I 410 I 40s 390 I 3. 3 I 4 .4I山（ 4）川ls1 I i.011 
薬学部 I sθ ｜ 132 I 132 132 I i. 1 I I H 45) I I.091. 5 I 17 
工学部｜ 45 I I. 714 I※ 1.714 1,692 I i.s I 1.3 I 945( 9）ハ114 I ni. 5 農学部 「3oO二J円Jつ~1~円7円不~＇~〔~
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区ヨ
西原 利夫（本学名誉教授・工学博士）
3月12日逝去， 84歳。本学工科大学卒。大正14年本学
914 - 8一
工学部教授就任，評議員，工学部長， じ学研究所長，
教養部長を歴任，昭和32年停年退官。昭和41年勲二等
旭日重光章受章。専門は材料力学，材料試験学。
